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Unidad de Aprendizaje: Historia Económica de México
Perteneciente al Area: Historia Económica y del Pensamiento Económico
Unidad de Competencia III. “La economía mexicana durante el periodo 1940-1958. 
Evaluación del modelo de crecimiento con devaluación-inflación”. 
Este material se encuentra integrado por 40 presentaciones en Power Point; éstas han sido
realizadas como parte del material didáctico que se emplea en la unidad de aprendizaje
denominada Historia Económica de México, la cual se imparte en el 5° semestre de la
licenciatura en economía, de la Facultad del mismo nombre, perteneciente a la Universidad
autónoma del Estado de México. Esta Unidad de Aprendizaje consta de ocho unidades de
competencia, mismas que se componen de una serie de temas y subtemas; en este caso se
presenta el material para la Unidad III del programa, denominada como: “La economía
mexicana durante el periodo 1940-1958. Evaluación del modelo de crecimiento
con devaluación-inflación”.
Este material constituye un importante apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, para
lo cual se ha diseñado en forma visual, de tal manera que ello contribuya a despertar el
interés y la motivación de los estudiantes y contribuir al logro de los objetivos propuestos.
Se presentan los temas más relevantes
PRESENTACION
(Guión Explicativo)
La presentación parte del análisis de las características más relevantes del periodo conocido
que comprende la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado. En ella se muestran
acontecimientos históricos de gran relevancia que marcan el proceso de desarrollo histórico
del país en su etapa posrevolucionaria.
Se remarca la importancia del Estado como el protagonista más destacado dentro de la
conducción económica y social del país. Por lo que el Estado en su papel de promotor del
desarrollo se encarga de crear las condiciones favorables para alentar la inversión privada
en donde el motor del desarrollo es la industrialización.
La industrialización se convierte en la panacea del desarrollo y en el objetivo central por lo
tanto. Para lograr tal fin, se adopta la estrategia basada en la sustitución de importaciones,
la cual se aplica en varias fases que van de la sustitución de bienes de consumo final no
duradero hasta llegar a la fase sustitutiva de bienes de capital.
La dinámica que asumió este proceso generó una serie de contradicciones; en primer
instancia el crecimiento de la economía se apoyó en el desarrollo del mercado interno, por
lo que el proteccionismo por parte del Estado para proteger a la naciente industria de la
competencia externa. Asimismo, se establecieron políticas fiscales de apoyo a la industria
mediante exenciones fiscales, así como subsidios y apoyo para las importaciones que el
proceso productivo requería.
Sin embargo, mientras la economía crecía a altas tasas se fueron gestando una serie de
problemas que al paso del tiempo se han convertido en un freno al desarrollo. Entre éstos
tenemos el déficit del gasto público, la distribución del ingreso que alentó los conflictos
sociales y el desequilibrio del sector externo.
Comportamiento de la Economía Mexicana durante el periodo 
1940-1958
Durante la década 1940-
1950, la economía 
mexicana inició la etapa 
de crecimiento 
sostenido
El crecimiento de la 
producción 
manufacturera se 
duplicó durante la 
década
El PIB creció a una tasa 
promedio anual 
superior al 7.5por 
ciento. 
Durante los años 
cuarenta y hasta 1955,  
la inflación redujo los 
salarios reales
La Etapa del Despegue (1940-1950)
El PIB creció a una tasa promedio anual superior al 7.5 por ciento. El crecimiento de la 
producción manufacturera modificó el perfil del aparato productivo en esos diez años, 
cuyo valor total de se duplicó durante la década de los 40..
Durante la década 
1940-1950, la economía 
mexicana inició la etapa 
de crecimiento 
sostenido que duraría 
hasta fines de los años 
sesenta. 
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Los períodos del general Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán y los primeros
años de Adolfo Ruiz Cortines (1940-1958) se caracterizan por un decidido apoyo a la
industrialización en medio de crecientes presiones inflacionarias.
Las políticas de promoción del desarrollo se ejecutan en medio de una creciente
inestabilidad cambiaria y de presiones sobre los precios, motivando crecientes críticas
de las posiciones monetarias más ortodoxas.
Este período contó con un impulso inicial favorable para la sustitución de
importaciones, que fue provocado por la Segunda Guerra Mundial y la creciente
demanda de materias primas mexicanas, así como la caída de la producción de los
países industriales de bienes que comenzaron a fabricarse en México para satisfacer
las necesidades del mercado nacional.
Modelo Primario-Exportador e Inicios de la Industrialización
Sustitutiva, 1940-1956
Con el ascenso de Manuel 
Ávila Camacho al poder (1 de 
diciembre de 1940 a 30 de 
noviembre de 1946), se 
empiezan a gestar las 
condiciones que requería el 
proceso de industrialización 











El paso de una 
economía 
agraria a una de 
tipo industrial y, 





empresarial nativa y 
la acumulación de 
capital.
La función más importante del Estado dentro de la Sustitución
de Importaciones, fue la de protector. Su precedente más
inmediato fue en 1941, cuando el presidente Ávila Camacho
emitió una Ley de Industria de la Transformación orientada a
proteger a la industria nacional de la competencia de las
importaciones extranjeras y de hacerla competitiva.
El nuevo Estado asume una serie de funciones  en 
todos los niveles de la vida del país . 
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Características sociodemográficas del país en la década 
de los cuarenta
En 1940 México 
tenía cerca de 20 
millones de 
habitantes, la 
mayoría de los 
cuales vivía en 
zonas rurales 
El 64 por ciento de 
los mexicanos era 
analfabeta 
La esperanza de 
vida al nacimiento 
promediaba 41 y 
medio años 
Control de la clase trabajadora
El de 11 de junio de 1942, se 
firmó el Pacto de Unidad 
Sindical por el presidente Ávila 
Camacho, 
Esto significó que los 
trabajadores organizados de la 
CTM, la Confederación 
Regional Obrera Mexicana 
(CROM), el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) y otras 
uniones sindicales de mineros, 
metalúrgicos y textileros, 
conformaron el Consejo 
Nacional Obrero.
Es el antecedente de lo que 
después sería el Congreso del 
Trabajo, donde se unificaron 
esfuerzos para manejar la 
producción y controlar los 
derechos de los trabajadores. 
En claro contraste con las 
políticas laborales del 
cardenismo, este Consejo 
significó una tregua en la lucha 
contra el capital en aras de la 
“unidad nacional”.
El incremento de la 
población se aceleró 
notablemente a partir de 
1940 y la tasa de 
crecimiento siguió en 
aumento hasta los años 
setenta, 
Después de 1940 cuando la 
industria mexicana despegó 
y con ella, la urbanización 
comenzó a acelerarse, 
logrando un cambio muy 
significativo en la 
distribución de la población 
en el país en un período 
relativamente corto. 
Mejoraron 
significativamente en este 
mismo período los 
indicadores de salud y 
educación. 
Buena parte del crecimiento 
demográfico se explica por 
la generalización en la 
mayor parte del territorio 
nacional de diferentes 
avances de la medicina que 
podían estar disponibles a 
bajo costo, desde los 
antibióticos hasta las 
vacunas. 
También se presenta un 
crecimiento significativo, si 
bien muy concentrado en 
las principales ciudades en 
un primer momento, en la 
infraestructura hospitalaria, 
que comienza a revertirse a 
partir de los años setenta. 
A pesar de los problemas 
que enfrentó esta 
expansión de los servicios 
públicos de salud y de la 
falta de una planeación 
adecuada, lo cierto es que 
el Estado mexicano logró 
importantes avances que se 
reflejaron en la esperanza 
de vida y en el descenso de 
las altas tasas de mortalidad 
materno-infantil. 
Surgimiento del partido oficial
Ávila Camacho, desapareció 
al sector militar del partido 
oficial (que con Cárdenas se 
había transformado en el 
Partido de la Revolución 
Mexicana, PRM) 
En 1943, se creó la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares
(CNOP) que aglutinó a las capas 
medias (empleados públicos, 
profesionales, trabajadores libres, 
algunos empresarios y otros 
núcleos sociales) que apoyaban la 
política de “unidad nacional” del 
presidente. 
Al final del sexenio, el partido 
oficial era enteramente 
distinto 
abrió el paso para el 
nacimiento, el 18 de enero de 
1946, al actual Partido
Revolucionario Institucional (PRI), 
que institucionalizó las estructuras 
para    un nuevo proyecto 
político y económico del país.
• Con el PRI, los proyectos de 
reformas sociales y políticas de 
la Revolución fueron sustituidos 
por otro: la industrialización y el 
crecimiento económico. 
• El lema del PRI fue: “democracia 
y justicia social”.
Con la transformación del partido oficial, el 
país se abrió al capital extranjero, se 
reglamentaron los derechos laborales y, al 
crearse la Oficina de la Pequeña Propiedad, 
se favoreció el latifundismo, pues se 
dividieron enormes extensiones de tierra en 
predios que, al registrarse a nombre de 
distintos miembros de una familia, aparecían 
como pertenecientes a pequeños 
propietarios. 
Así, en lo social se fomentó la “cooperación” 
entre las clases sociales (capitalistas, 
terratenientes, obreros y campesinos) en la 
búsqueda del interés superior de la nación: la 
industrialización y el crecimiento económico.














agraria y de la 
propiedad 


































de 1946 a 1952 y 





vía campesina en 
beneficio de los 
neolatifundios






los apartados X, 




del apartado X 
consistió en 
cambiar los límites 
de la pequeña 
propiedad (...)




juicio de amparo, 
con lo cual los
•dueños de tierras que 
eran susceptibles de 
afectación, se 
protegían, y el 
proceso de reparto






en su apartado XV 






tierra se iban a 
dedicar a la 
ganadería, con lo 
cual se proponía 
proteger esta 
actividad (...)
Poco a poco se 
abandona el 
sector ejidal, por 
lo cual baja su 
proporción de 47% 
de la superficie 
agrícola total en 




























Incremento de la superficie irrigada, de Cárdenas 
a Ruiz Cortines
 
Impacto de la Segunda Guerra Mundial en la Economía 
Mexicana
Estas nuevas importaciones acentuaron la tendencia al creciente 
desequilibrio externo en la cuenta corriente de la balanza de pagos.
En su momento inicial se requería de importaciones de maquinaria e 
insumos intermedios. 
Facilitó poner en práctica el intento de crear una industria sustentada 
en la demanda interna, 
Causas de la inflación
El incremento de la inflación en el 
periodo 1935-1956, no se debió al 
aumento de los precios internos, sino a 
choques externos de diversos tipos que 
sufrió la economía mexicana.
Efectos de la inflación
La reducción en 
el poder de 
compra real se 
vio compensada 
por:









La protección a la industria
“La industrialización de los años cincuenta y sesenta 
ocurrió en un mercado interno muy protegido por 
barreras arancelarias y no arancelarias. 
La proporción de las importaciones que requerían 
permisos previos aumentó de 28% en 1956 a más de 
60% en promedio
durante los años sesenta, y alrededor de 70% en los 
años setenta”.
Desempeño del sector manufacturero
La industria de la construcción creció a una tasa promedio interanual del 9.6 por ciento, seguida 
de gas, agua y electricidad que lo hizo al 7.4 por ciento en promedio, la industria manufacturera 
que creció al 7.2 por ciento y el petróleo que lo hizo al 6.6 por ciento en promedio anual 
Las grandes obras públicas construidas durante el periodo (carreteras, puertos, aeropuertos, 
presas, hidroeléctricas, vías férreas y escuelas, entre otras), impulsaron el crecimiento
Todas las ramas del sector, a excepción de las industrias extractivas y minería, experimentaron un 
crecimiento algo mayor. 
Durante 1941-1956 el conjunto del sector industrial creció a una tasa promedio interanual del 
6.0 por ciento, 
Financiamiento al desarrollo
Debido al incremento de los gastos públicos financiados con 
emisión monetaria, el conjunto de la economía creció a una tasa 
media anual del 6.0 por ciento
La inflación medida por el índice de precios del PIB aumentó a una 
tasa promedio interanual del 10.8 por ciento). 
En una perspectiva keynesiana, el aumento de la oferta monetaria 
para financiar el déficit público impulsó el crecimiento económico 
así como el nivel general o absoluto de los precios.





algunos cambios a 




agropecuario y los 
servicios. 
Hacia 1941 el 
sector 
agropecuario 
generaba el 19.3 
por ciento del PIB 
total.
El sector industrial 
el 24.2 por ciento
•El sector servicios el 
56.5 por ciento; 
Hacia 1956 el 
sector industrial 
había ganado casi 
4 puntos de 
participación en el 
total del PIB para 
contribuir con el 
27.9 por ciento, 
El sector 
agropecuario con 
el 17.1 por ciento 
Los servicios con el 
55 por ciento 
restante.
Dependencia con el exterior
La dependencia 
externa de México 
en vez de disminuir 
aumentó ya que el 
proceso de 
sustitución empezó 
por la vía más fácil: 
la de los bienes de 
consumo no 
duradero, 
Los bienes de capital 
e intermedios se 
tuvo que importar 
del exterior más 
Después de la 
Segunda Guerra 
Mundial el 
tradicional déficit de 
la cuenta corriente 
reaparece 
conduciendo a las 
devaluaciones de 












































































































































Las exportaciones del sector agropecuario, crecían menos
deprisa que las importaciones de bienes intermedios y de 
capital 
Esto condujo al desequilibrio externo y a la devaluación del 
peso en dos ocasiones durante el periodo en cuestión
En 1948 con Miguel Alemán y 1954 con Adolfo Ruiz 
Cortines. 
Parte de las presiones inflacionarias básicas se localizan en 
el comercio exterior debido a los ajustes cambiarios
•frecuentes a los que se recurre para solucionar el problema de la balanza 
de pagos.
Desequilibrio externo
Conforme transcurría el proceso de crecimiento 
económico las importaciones de bienes intermedios y de 
capital crecían más deprisa que las exportaciones de 
alimentos y de bienes primarios
Las fuertes repercusiones inflacionarias encarecían los 
bienes que requería la continuación del proceso de 
industrialización; a su vez
La inflación contribuía a desestimular las exportaciones y 
a favorecer las importaciones, lo cual agravaba el 
deterioro de la cuenta corriente vía la balanza comercial, 
conduciendo al desequilibrio externo y a la devaluación 
como mecanismo de corrección 




a exhibir ciertos 
problemas y limitaciones,
Aumento de la 
dependencia externa que 
pretendía superar
Desde el punto de vista de 
la distribución del ingreso 
a que estaba dando lugar 
se iba deteriorando 
Entre 1950 y 1958 la 
esfera baja del consumo 
vio empeorar su posición 
relativa en la distribución 
del ingreso al pasar del 
14.30 por ciento en 1950 
al 12.16 por ciento en 
1958, 
Para la esfera alta del 
consumo (subdécil Xb) 
que pasó del 40.20 por 
ciento en 1950 al 38.63 
por ciento en 1958. 
Lo que estas esferas del 
consumo perdieron lo 
ganó la esfera intermedia 
del consumo que vio 
mejorar su posición 
relativa al pasar del 45.50 
por ciento en 1950 al 
49.21 por ciento en 1958 .
Año Saldo de la cuenta
corriente
Saldo de la cuenta
de capital











































































Ante esa situación, se 
empezaron a generar brotes de 
inconformidad social y 
demandas de mejoras salariales 
Estas fueron resueltas por el 
gobierno a través de la represión: 
los mineros de Nueva Rosita, 
Coahuila, y los petroleros fueron 
duramente reprimidos y 
reprendidos por el gobierno de 
Miguel Alemán; años más tarde, 
el movimiento revolucionario del 
magisterio, liderado por Othón
Salazar Cortés, sería severamente 
reprimido bajo la gestión 
Industrialización por sustitución 
de importaciones y modelo 
“secundario-exportador”
Así, el largo proceso de 
industrialización por sustitución 
de importaciones (ISI) seguido 
por México, comprende las 
siguientes etapas:
Primera etapa, que va de 1940 a 
1956, se sustituyen 
principalmente bienes de 
consumo no duradero
Bienes de consumo duradero, se 
importan bienes intermedios de 
origen industrial y bienes de 
capital. 
Con la transformación del partido oficial, el 
país se abrió al capital extranjero, se 
reglamentaron los derechos laborales y, al 
crearse la Oficina de la Pequeña Propiedad, 
se favoreció el latifundismo, pues se 
dividieron enormes extensiones de tierra en 
predios que, al registrarse a nombre de 
distintos miembros de una familia, aparecían 
como pertenecientes a pequeños 
propietarios. 
Así, en lo social se fomentó la “cooperación” 
entre las clases sociales (capitalistas, 
terratenientes, obreros y campesinos) en la 
búsqueda del interés superior de la nación: la 
industrialización y el crecimiento económico.
Año Tasa de crecimiento









































































Indicadores de crecimiento económico, inflación y oferta monetaria, 1956-1970
Fuente: Véase en Martin Carlos Ramales Osorio, Industrialización por sustitución de 
importaciones y modelo “secundario-exportador” p. 69

































































1.- Crecimiento económico 
sostenido (1950-1962), 5.9% 
promedio anual y el percápita
3.0%
2.- Devaluación del peso en 
1954
3. Los precios estaban más o 
menos estables al inicio de los 
años cincuenta derivado de la 
devaluación del peso en 1947-
1948
4. Las medidas emprendidas en 
los años cuarenta (inversión en 
infraestructura básica), fuerza 
laboral en expansión, y el 
mercado interno aislado 
favorecieron el crecimiento 
económico).
5. Se argumenta que en los 
años cincuenta se transita 
hacia una economía más 
equilibrada que en los 40, con 
finanzas públicas sanas y 
niveles de precios y tipo de 
cambio estable.
Fuentes de financiamiento del crecimiento durante los años 
cincuenta
El crecimiento 
durante la década fue 
del 6.2% promedio 
anual
Este crecimiento se 
divide en tres 
subperíodos:
•1. Ciclo decreciente hasta 
1953, el pib creció 5.4%
•2. Fuerte recuperación 
durante los años de 1954 
a 1957 el PIB creció 8.25%
Estancamiento 
relativo entre 1958 y 
1962, el producto 
creció en un 5.2%
Financiamiento de la inversión, 1950-1962
(porcentajes del Pib)
1950-1956 1957-1962
Inversión total 15.16 15.46
Ahorro externo 0.74 1.81
Ahorro interno 14.42 13.65
Sector privado
Inversión privada 9.73 9.93
Ahorro privado 9.04 8.88
Balance -0.69 -1.05
Sector público
Inversión pública 5.43 5.53
Ahorro público 5.38 4.77
Balance -0.05 -0.76
Conclusiones
El modelo sustitutivo de importaciones promovió 
de manera vigorosa la industrialización del país 
como la principal estrategia para alcanzar el 
desarrollo, por lo que política económica se centró 
fundamentalmente en generar las condiciones 
para conseguirlo. Las reformas políticas y sociales 
emprendidas durante el cardenismo sentaron las 
bases para llevar a cabo la industrialización
En ello también jugaron un rol 
importante la reforma agraria y la 
nacionalización del petróleo así 
como las transformaciones en el 
campo político así como en lo social. 
La protección del mercado interno 
fue fundamental para el crecimiento 
de la industria
Existen puntos de vista entre los diferentes autores 
en cuanto a los resultados obtenidos durante el 
periodo. Pues si bien se tuvo un crecimiento 
sostenido del producto, éste fue acompañado de 
un proceso inflacionario así como de dos 
devaluaciones del tipo de cambio.
Esto se debió principalmente al déficit público 
generado por el financiamiento a través de la 
emisión de dinero y por el incremento del déficit de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos ya que 
las importaciones crecían a mayor ritmo que las 
exportaciones, las cuales eran esenciales para 
sostener el proceso de industrialización en sus 
fases avanzadas
Cabe señalar que ya 
para finales de la 
década de los 50 se 
percibían una serie de 
problemas tanto de 






detrimento de los 
salarios reales de las 
clases trabajadores, el 
déficit de la cuenta 
corriente así como el 
aumento constante del 
déficit del gasto público
El rezago que se 
empieza a dar en el 
sector agrícola el cual 
era la principal fuente 
generadora de divisas 
para financiar las 
importaciones
La fase avanzada de la 
ISI requería de más 
importaciones, 
generando con ello el 
desequilibrio externo
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